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Characteristics of Maneuvers and Clinical Judgments Made by Nurses for Central 
Venous Port Puncture
OGATA Yuko, KUSAKABE Midori, NAKANO Masako and ISHIOKA Akiko
Abstract: A study was conducted for the purpose of understanding the characteristics of maneuvers and clinical 
judgments that nurses make when they puncture the central venous port. Three nurses were videotaped while they 
were puncturing the central venous port. These nurses were interviewed about clinical judgments they made. The 
interview results were qualitatively and inductively analyzed. Maneuvers made by these nurses were found to be 
based on ﬁ ve categories: 1) preparing for the puncture, 2) preparing, 3) conﬁ rming the opening's ﬂ ow, 4) attaching 
it, and 5) beginning the dosage. Clinical judgments made by these nurses were found to be based on seven 
categories: 1) expertise necessary for central venous port puncture, 2) The collection of information for visualizing 
each speciﬁ c case of central venous port puncture, 3) infection prevention, 4) adjustments required for vertical 
puncture, 5) conﬁ rmation that the implanted central venous port is in the proper condition, 6) the selection of a 
method for securing an inserted central venous port appropriately for each individual patient, and 7)consideration 
to the degree of freedom of motion of each patient. 
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